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Carbohydrate–ferrocene conjugates were synthesized and showed that the ferrocene
entity appeared to be confined to a low volume so that proton NMR spectroscopy
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